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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɤɨɪɨɬɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɉɟɪɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɥɨɝɿɤɢ ɿ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. ɍ 
ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿ, ɨɛɪɨɛɤɢɿɩɨɞɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɹ. 
ȼɋɌɍɉ 
ɇɚɭɤɨɜɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨɫɭɬɧɿɫɬɶɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣɫɜɿɬɬɚɣɨɝɨɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɩɪɢɪɨɞɭ, ɥɸɞɢɧɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. ɇɚɭɤɨɜɟ 
ɡɧɚɧɧɹɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡɩɟɜɧɨɸɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɸɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ ɚɛɨ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɥɢɜɦɟɠɚɯɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɿɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɜɧɚɫɥɿɞɨɤɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɧɚɨɫɧɨɜɿɡɞɨɪɨɜɨɝɨɝɥɭɡɞɭɿɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ. 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɚɭɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɬɨ ɜɪɟɲɬɿ ɪɟɲɬ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɿɡɧɚɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɱɢ ɹɜɢɳɚ. ɑɟɪɟɡ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɜɧɿ, ɿɫɬɢɧɧɿ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ, 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ, ɬɨɱɧɿ ɿ ɬɩ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɟɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɿɣɡɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɱɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɳɨɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɚɤɬɭɥɶɧɿɫɬɶ" ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɭ ɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɟ ɡɚ 
ɨɛɪɚɧɨɸɬɟɦɚɬɢɤɨɸ. Ɍɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɽɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. [1] 
Ȼɭɞɶɹɤɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɮɚɤɬɢ ɚɛɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. ɐɿ 
ɬɪɭɞɧɨɳɿɧɚɣɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹɭɬɚɤɡɜɚɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɤɨɥɢ 
ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɪɟ ɡɧɚɧɧɹ ɜɠɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɜɨɸ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ, ɚ ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɧɚɛɭɥɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɿɹ ɡɚɤɨɧɭ ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɢ ɩɪɨ ɽɞɿɫɬɶ ɿ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɥɢ 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɫɢɬɭɚɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɭɤɨɜɭɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɫɜɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ɍɚɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɦɟɠɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɧɶɿɭɹɜɥɟɧɶ. [12] 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɿ ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɚɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɰɿɥɨɦɭɿɧɚɩɪɹɦɨɤɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭɡɨɤɪɟɦɚ. ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ – ɰɟ ɜɿɞɞɿɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜɿɞ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɨɝɨ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɬɟ, ɳɨɜɠɟɜɿɞɨɦɨ ɿɩɨɤɢɳɟɧɟɜɿɞɨɦɨɩɪɨɨɛ¶ɽɤɬ ɿɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɥɨɝɿɱɧɨɩɟɪɟɣɬɢɞɨ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ (ɦɟɬɢ) ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɨɧɪɟɬɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɞɚɱɿ ɫɥɿɞ 
ɹɤɨɦɨɝɚɛɿɥɶɲɪɟɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢʀɯɨɩɢɫɫɬɚɽɮɚɤɬɢɱɧɨɨɫɧɨɜɨɸɨɤɪɟɦɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɲɭɤɭɩɪɢɣɨɦɿɜɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. [2] 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɡɚɞɭɦɬɚɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɂɚɞɭɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɭɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨʀ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 
ɦɟɬɚ, ɡɚɞɚɱɿ, ɝɿɩɨɬɟɡɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɜɢɳɚ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɩɨɪɹɞɨɤɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɦɟɬɟɪɿɚɥɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɩɨɪɹɞɨɤɿɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɞɭɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚɤɨɽ ɿ ɣɨɝɨ ɟɬɚɩɢ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɭɬɪɢɟɬɚɩɢ. 
ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ: 
ɜɢɛɨɪɭɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɿɬɟɦɢ; 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɭɿɩɪɟɞɦɟɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɢɿɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɪɭɝɢɣɟɬɚɩɦɿɫɬɢɬɶ: 
ɜɢɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜɿɪɨɡɪɨɛɤɭɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ʀɯɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɬɚɭɬɨɱɧɟɧɧɹ; 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɡɚɤɥɸɱɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. 
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɣ, ɬɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɤɨɠɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɿ ɤɨɠɟɧ ɪɨɛɨɱɢɣ ɟɬɚɩ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. [3] 
ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɽ ɜɢɛɿɪ ɫɮɟɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɞɟɳɨɧɟɜɿɞɨɦɟ, ɳɨɳɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɿɞɨɜɟɫɬɢ. 
Ɍɟɦɚ. ɍɧɿɣɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɚɩɪɨɛɥɟɦɚɭ ʀʀɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɪɢɫɚɯ. ȼɞɚɥɟ ɿ 
ɬɨɱɧɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɠɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɞɭɦ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɞɚɥɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɚɥɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɛɽɤɬɿɩɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɐɟɬɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ 
ɿɫɧɭɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɜ ɬɟɨɪɿʀ (ɩɪɚɤɬɢɰɿ) ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɬɨɱɧɟɧɶ, ɽ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɬɨɣ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɐɟɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɽ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɢɲɟ ɬɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɦɟɠɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɭ. 
ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ¶ɽɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸɹɤɡɚɝɚɥɶɧɟɿɱɚɫɬɤɨɜɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ 
ɬɚɱɚɫɬɢɧɚ, ɹɤɚɿɫɬɚɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. [5] 
ɍ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɞɚɥɿɦɟɬɭɿɡɚɞɚɱɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨ ɿ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ, ɞɟ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɬɟ 
ɨɫɧɨɜɧɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɚ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹɿɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹɜɡɚɞɚɱɚɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɞɚɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ. 
ɉɟɪɲɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ, 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɦ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɫɭɬɿ, ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
Ⱦɪɭɝɚɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɭɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɪɟɞɦɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɡɦɿɧɭɱɚɫɿɿɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɬɨɳɨ. 
Ɍɪɟɬɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɡɩɪɨɛɥɟɦɨɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɨɠɭɬɶɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹɣɿɧɲɿɡɚɞɚɱɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤʀɯɩɟɪɟɥɿɤɦɚɽɛɭɬɢ 
ɞɨɫɢɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɿɜɢɱɟɪɩɧɢɣ. 
Ɏɨɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɢ.  
Ɂ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɞɚɱɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɚɧɚɥɿɡɱɚɫɬɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɛɟɡ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɿ ɮɚɤɬɢ ɿ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɲɤɿɥ; ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɿ ɬɿ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɿ ɽ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɨɜɢɦ 
ɤɪɨɤɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢ, ɚɬɨɦɭɜɢɦɚɝɚɽɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɿɡɧɚɧɶ. 
Ƚɿɩɨɬɟɡɢɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɡɚɬɚɤɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
ɚ) ɨɩɢɫɨɜɿ – ɬɿ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɿɫɧɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɹɜɢɳɚɚɛɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
ɛ) ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ – ɬɚɤɿ, ɳɨɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɣɨɝɨɩɪɢɱɢɧɢ; 
ɜ) ɨɩɢɫɨɜɨɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ (ɹɤɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɜɨɯ). 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɝɿɩɨɬɟɡɢ: 
x ɜɨɧɚɧɟɩɨɜɢɧɧɚɜɤɥɸɱɚɬɢɡɚɧɚɞɬɨɛɚɝɚɬɨɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɧɟɨɫɧɨɜɧɟ, 
ɿɧɤɨɥɢ, ɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɛɿɥɶɲɟ); 
x ɧɟɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨɧɟɦɚɸɬɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɿ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɪɚɤɬɨɜɚɧɿɩɨɪɿɡɧɨɦɭ; ɩɨɬɪɿɛɧɨɭɧɢɤɚɬɢɨɰɿɧɨɱɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶ,  
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɜɠɟɜɿɞɨɦɢɦɮɚɤɬɚɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɨɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɩɨɧɹɬɶ; 
x ɥɨɝɿɱɧɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɿɚɛɨɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ. Ⱦɟɞɭɤɬɢɜɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɜɠɟɜɿɞɨɦɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɚɛɨɬɟɨɪɿɣ. 
ɍɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢɫɬɭɩɿɧɶɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɝɿɩɨɬɟɡɢɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɡɧɚɱɟɧɚɲɥɹɯɨɦ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɧɭɥɶɨɜɭ (ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ) ɝɿɩɨɬɟɡɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɿɞɫɭɬɧɹɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ. [7] 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɰɿɽʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɿɤɭ, ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɇɭɥɶɨɜɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɬɚɤɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɧɟɿɫɧɭɽ. 
ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭ ɯɨɞɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɧɭɥɶɨɜɿɣ ɝɿɩɨɬɟɡɿ? ȱ ɹɤɳɨɬɚɤɿɮɚɤɬɢɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ, ɬɨ 
ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ? ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚ ɬɚɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɯɢɛɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɰɿɧɤɚ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɨɡɧɚɤ: 
ɚ) ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɸ ɚɛɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿɡ 
ɩɨɫɢɥɤɚɦɢ; 
ɛ) ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɢɦ ɡɧɚɧɧɹɦ, ɳɨ ɜɠɟ ɽ ɡ ɞɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɬɨ ɧɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɽ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɦ 
ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɨɪɿʀ); 
ɜ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɚɿɧɲɢɯɭɦɨɜ. 
Ⱦɪɭɝɢɣɟɬɚɩ 
Ⱦɪɭɝɢɣɟɬɚɩɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɧɢɡɤɭɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. ɍ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢɿɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɭɩɟɜɧɭɫɢɫɬɟɦɭ. ɇɟɿɫɧɭɽɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɚɝɚɥɿ, ɚɽ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɬɨɳɨ. 
ɋɚɦɟ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɿɞɦɟɬɨɞɢɤɨɸɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ 
ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ʀʀ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɨɧɚ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɶ.  
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɛɿɪɦɟɬɨɞɢɤɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɚɬɚɤɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ: 
ɩɨɩɟɪɲɟ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɹɤɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
ɩɨɞɪɭɝɟ, ɫɥɿɞɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢɦɟɬɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɢɩɪɨɹɜɚɦɢɹɜɢɳɚ, 
ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ. 
Ʌɢɲɟ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɿɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɍɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɞɟɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ: 
x ɹɤɟɹɜɢɳɟ (ɩɪɨɰɟɫ) ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ; 
x ɡɚɹɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɤɪɢɬɟɪɿʀɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ; 
x ɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɨɪɹɞɨɤɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɦɟɬɨɞɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ – ɰɟ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ 
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɜ ɱɚɫɿ. ɉɟɜɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉɛɢɪɚɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ "ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ" ɩɿɞ ɤɨɠɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɜɨɧɚ 
ɦɚɽɰɿɥɤɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɳɨɩɨɽɞɭɽ ɜ ɫɨɛɿɧɢɡɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɬɚɤɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
x ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɹ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɜɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ; 
x ɨɩɢɫɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹ, ʀɯɨɡɧɚɤɢɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ; 
x ɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɿɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɦɿɠɧɢɦɢ; 
x ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ, ʀɯɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ; 
x ɩɨɪɹɞɨɤɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɢɣɨɦɿɜ; 
x ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɿɬɟɯɧɿɤɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
x ɫɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɦɿɫɰɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤɨɝɨ ɿ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɿɞɨɡɚɞɚɱ, ɹɤɿɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɭ 
ɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɐɿɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɬɚɤɢɦɜɢɦɨɝɚɦ: 
ɛɭɬɢɜɫɟɛɿɱɧɨɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɩɿɞɫɭɦɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹɹɤɥɨɝɿɱɧɢɣɧɚɫɥɿɞɨɤɚɧɚɥɿɡɭɿɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯɮɚɤɬɿɜ. [4] 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɭɧɢɤɚɬɢɩɨɦɢɥɨɤ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ:  
ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɡɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣɮɚɤɬɢɱɧɨɧɟ 
ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸ, ɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɞɨɫɢɬɶɨɛɦɟɠɟɧɢɯɜɢɫɧɨɜɤɿɜ; 
ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɍɪɟɬɿɣɟɬɚɩ 
ɐɟɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɜɿɬɭ (ɱɢ 
ɿɧɲɨʀɮɨɪɦɢɨɩɢɫɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ) ɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹʀɯɭɩɪɚɤɬɢɤɭ.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɣɨɝɨɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɜɧɨ ɿ ɬɨɱɧɨ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɚɪɬɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ: 
ɧɚɡɜɚɿɡɦɿɫɬɡɜɿɬɭɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɬɟɦɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɟɜɢɯɨɞɢɬɢɡɚʀʀɦɟɠɿ; 
ɬɟɦɚɦɚɽɛɭɬɢ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɿ ɩɨɜɧɨ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɨɦɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿɞɟɣ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯɿɥɨɝɿɱɧɢɯɡɦɿɫɬɨɜɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɡɜɿɬɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɞɨɜɿɞɤɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɞɠɟɪɟɥɚɬɨɳɨ); ɭɬɨɣɠɟɱɚɫɫɥɿɞɭɧɢɤɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ, ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢɬɟɪɦɿɧɚɦɢ. [11] 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɣɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɿ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. 
Ɂɚɤɥɸɱɧɢɦɟɬɚɩɨɦɽɬɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɜɫɟɬɟɧɨɜɟ ɿɫɭɬɬɽɜɟ, ɳɨɣɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɿɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿ 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɛɭɯɨɜɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɲɜɢɞɤɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɒɜɢɞɤɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɨɛɫɹɝɭɡɧɚɧɶɿɳɟɧɟɜɿɞɤɪɢɬɢɯɹɜɢɳ 
ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɭ ɧɚ ɳɟ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ – ɰɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɩɨɲɭɤɨɜɢɣɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɐɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɟɥɿɬɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɨɥɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɡɦɨɠɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɜɢɱɤɢɧɚɭɤɨɜɰɹɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ 
ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɲɤɨɥɿ ɫɚɦɟ ɹɤ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɫɭɱɚɫɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɭɦɨɜɚɯɦɚɫɨɜɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɫɬɿɧɚɯɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. Ɏɚɯɿɜɰɟɦɜɢɩɭɫɤɧɢɤɫɬɚɽ 
ɱɟɪɟɡɩɪɚɤɬɢɤɭɿɚɩɪɨɛɚɰɿɸ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɦɢ.  
ɋɬɭɞɟɧɬɦɚɽɨɩɚɧɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɜɢɞɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɪɿɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɥɿɞ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ 
ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɛɪɨɛɤɭ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢ 
ɜɢɳɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɸɬɶ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶ.  
ɉɨɲɭɤɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɟɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɩɿɞɯɨɞɚɯ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɜɨɞɢɥɚɫɹɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɤɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɿ ɪɟɚɤɰɿɣ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. [3] 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɛɚɡɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɚ – ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɤɨɥɢ ɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ 
ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɪɭɝɚ – ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɹɤ ɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɍɪɟɬɹ – ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɹɤɨɝɨɽɩɭɛɥɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬɜɥɚɫɧɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜ, ɳɨɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɂ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɨɧɹɬɶ "ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ". Ⱦɨɩɪɢɪɨɞɧɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɮɨɪɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ, ɪɭɯɨɜɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɨɹɜɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ʀʀ ɤɨɪɟɧɿ 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɫɚɦɿɣɩɪɢɪɨɞɿɩɫɢɯɿɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚ (ɧɨɫɿɹ) ɩɫɢɯɿɤɢ. 
Ɉɞɧɚɤɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɪɨɹɜɿɜɩɫɢɯɿɱɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɮɨɪɦɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿ ɭɮɨɪɦɿɜɥɚɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɜɱɟɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣɱɟɪɟɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ "ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ" ɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ". ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ" ɿ "ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" ɭɜɢɝɥɹɞɿɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɢɧɿɭɦɭ, ɧɚɨɞɧɨɦɭɩɨɥɸɫɿɹɤɨɝɨ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ) ɽɫɩɨɧɬɚɧɧɚ, ɧɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɿɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚɥɸɞɢɧɢɩɿɡɧɚɜɚɬɢɫɜɨɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɣɨɝɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɦɿɠɨɛ¶ɽɤɬɧɿ 
ɬɚɦɿɠɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɬɨɳɨ. ɇɚɿɧɲɨɦɭɩɨɥɸɫɿɰɹɩɨɬɪɟɛɚɥɸɞɢɧɢɩɨɫɬɚɽɫɚɦɟɹɤ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬɶ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɩɥɚɧɨɜɿɫɬɶɬɚɿɧɲɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɽɬɚɤɨɠɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɡɚɭɱɚɫɬɸɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɚɦɟɭɜɢɤɥɚɞɟɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɬɚɽɜɢɳɨɸɮɨɪɦɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɨɫɨɛɚ ɿɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ (ɧɨɫɿɹ) ɫɩɨɧɬɚɧɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ 
ɮɨɪɦɿɩɟɜɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɞɿɣ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ). Ʉɪɢɬɟɪɿɽɦɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɚɽ 
ɩɪɢɰɶɨɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɞɚɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɚɛɭɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɚɦɟɹɤɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ, ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ. [13] 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɜɭɦɨɜɚɯɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɤɨɥɟɞɠɭɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɲɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɧɚɜɢɱɨɤɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɿɭɯɨɞɿɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɣɨɝɨ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɤɨɥɟɞɠɿ; 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɿɡ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ; 
ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɄɈɁɇɉ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɬɨɳɨ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɬɚɤɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɥɨɤɜɿɭɦɢ, 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɿɚɧɚɥɿɡɡɚɧɹɬɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɥɟɞɠɿɽɬɟ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɭ ɯɨɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ. 
Ɍɨɦɭ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɢ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɦɚɸɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɡɨɧɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɤɨɥɟɞɠɭ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ʌɋȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɡɨɧɢ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɬɨɦɭ, ɳɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɭɬɶ 
ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɬɪɚɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ȼɨɧɚ ɽ ɩɟɜɧɨɸ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɧɨɜɿɞɿɹɥɶɧɿɫɬɧɿɫɢɫɬɟɦɢɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɡɦɿɧɭɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɨɪɿʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɧɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɞɟ ɛɭɥɚ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɬɨɱɤɚ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɲɥɹɯ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɿɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɿɫɬɭɞɟɧɬɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɜɥɚɫɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɚɞɥɹɧɢɯɞɨɫɹɠɧɚ, ɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɩɪɨɰɟɫɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɿɹɤɧɚɛɭɬɟɜɦɿɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɍɚɤɚ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɫɚɞɚɦɬɟɨɪɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɇɅɟɨɧɬɶɽɜɚ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɪɨɡɭɦɿɧɧɿɥɸɞɢɧɢɹɤɨɫɨɛɢ, 
ɹɤɚ ɲɭɤɚɽ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɦɿɫɬ ɛɭɬɬɹ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɹɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɦɿɠ ɨɫɨɛɨɸ ɬɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ. ɐɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
ɿɫɧɭɽɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɿɜɡɚɽɦɨɞɿɹ. Ɍɚɤɿɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɿɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɱɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ. 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɽɞɧɚɧɧɸ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɨɝɨ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ. [13, 15] 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽ, ɬɨɦɭ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿʀɡɪɚɡɤɚ. Ɉɤɪɿɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɞɿʀɡɪɚɡɤɚ ɜɨɧɨ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɜɜɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɳɨɛ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɦɚɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɨɩɨɪɭ ɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɨɧɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. 
ɉɨɬɪɟɬɽ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɚɽɩɪɨɣɬɢɧɢɡɤɭ ɟɬɚɩɿɜ (ɪɿɜɧɿɜ), ɤɨɥɢɤɨɠɟɧɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɡ 
ɧɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɨɤɪɿɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɦɚɽɩɨɟɬɚɩɧɨɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢɡɞɚɬɧɿɫɬɸɛɭɬɢ: 
- ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɦɿɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶ (ɨɛɪɚɡ) ɩɨɬɪɿɛɧɨʀɞɿʀ; 
- ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɞɿʀɡɪɚɡɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
- ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɿʀɡɪɚɡɤɚɡɚɭɦɨɜɢɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
- ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿʀɡɪɚɡɤɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
- ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɬɚɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɽɞɿʀ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɹɽ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɚɥɟ ɽ ɣ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɞɚɱ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɤɭ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɿ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
[14] 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɦɚɽ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. Ɂɦɿɧɚ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɤɨɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɥɿɜɟɪɫɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱɧɚɣɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɽ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɤɨɪɿɧɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɪɨɥɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɿɡ "ɞɠɟɪɟɥɚ" ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ" ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɤɨɥɟɝɭ ɿ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ ɿɡ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɰɢɦ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɣ ɡɦɿɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ: ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɜɢɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀɩɪɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿɜɥɚɫɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɬɚɜɦɿɧɧɹɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀʀɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ, 
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɿ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɢɦɭɥɸɽ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɽɛɚɠɚɧɧɹɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢɫɜɨʀɫɢɥɢɭɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ 
ɡɧɚɧɶ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɬɚɤɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɧɟɞɪɟɧɢɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɜɤɪɚɬɰɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɤɨɥɥɟɞɠɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɺɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɤɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɉɟɪɜɚɹɱɚɫɬɶɩɨɫɜɹɳɟɧɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɬɟɨɪɢɢɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɥɨɝɢɤɢ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɥɥɟɞɠɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɭɱɢɬɟɥɹ 
 
Methods of organization of scientific researches are in the conditions  
of input of the computer oriented facilities of studies 
Naumenko O. 
Resume 
In methodical recommendations bases of organization and realization of scientific 
researches are shortly illuminated in a pedagogical college in the conditions of input of the 
computer-oriented facilities of studies. A main task is generalization of creative receptions 
and methods of receipt of new knowledge, realization of scientific researches, including 
experiments, treatment and presentation of their results. The first part is sacred to 
consideration of theory and methodology of process of scientific cognition, including 
application of laws of logic and dialectics in scientific research, basic principles of 
organization and realization of scientific researches and research experiments. In the second 
part the questions of planning of scientific researches are illuminated in a pedagogical 
college, treatments and presentations the got results. 
Key words: a computer, teaching techniques, teacher training. 
 
